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Dikatakan bahwa banyak faktor yang mendukung kesuksesan suatu
proyek. Akan tetapi tidak ada studi yang spesifik untuk menjelaskan bagaimana
pendapat seorang manejer proyek atau manajer lapangan terhadap suksesnya suatu
proyek konstruksi, karena studi mengenai hal ini masih jarang di konstruksi.
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pendapat seorang manajer proyek
dalam menilai kesuksesan suatu proyek konstruksi, dengan melihat faktor-faktor
yang mendukung kesuksesan proyek.
Untuk mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner di
lapangan, dengan target respondennya adalah manajer proyek atau manajer
lapangan, selanjutnya semua kuesoiner yang berhasil terkumpul dianalisis secara
statistik dengan menggunakan analisis mean dan T-test.
Dari hasil analisis mean menunjukkan semua jawaban responden setujuh,
bahwa kelima indikator yaitu: konsep, perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian,
keseluruhan kesuksesan proyek, merupakan faktor pendukung kesuksesan proyek.
Akan tetapi faktor yang paling berperan dalam kesuksesan sebuah proyek menurut
manajer proyek adalah faktor perencanaan. Hasil analisis T-test menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara perusahaan gred besar
dan perusahaan gred menegah.
Kata kunci : Kesuksesan proyek, manejer proyek.
 
 
